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ΤΗΣ ΕΞ ΙΟΥ P I - 3 ΛΟΙΜΠΞΕΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΓΑ 
*Υπο 
Π. Στουραϊτη και Γ. ΠατΙλα ** 
Ό ρόλος του ίου PI - 3 εις τάς αναπνευστικός λοιμώξεις των ζώων 
έχει πλέον έπιβεβαιωθή κατά τα τελευταία έτη. Ή άπομόνωσις του ίου 
PI - 3 και κυρίως, ή διαπίστωσις υψηλών τίτλων ειδικών αντισωμάτων α­
νασχετικών της αίμοσυγκολλήσεως εις το πρόβατον καί τήν αίγα, απο­
δεικνύουν τήν συμμετοχήν του εν λόγω ίου εις πολλάς αναπνευστικός 
λοιμώξεις τών ζώων τούτων. 
Ώ ς έκ τούτου, καθίσταται επιτακτική ή ανάγκη χρησιμοποιήσεως 
ενός εμβολίου ικανού να προστατεύση τα ανωτέρω ζώα έκ της εξ ίου 
PI - 3 μολύνσεως. "Ηδη ό Gilmour καί Συν. (1968)1 προέβησαν εις τήν 
παρασκευήν ενός τοιούτου αδρανοποιημένου εμβολίου, το όποιον ενοφθαλ-
μιζόμενον εις τα πρόβατα προκαλεί τήν δημιουργίαν ειδικών Ι. Η. αντι­
σωμάτων έναντι ίου PI - 3. 
Άνάλογον έμβόλιον παρασκευάσθη καί ύφ' ημών, έλεγχθέν επί προ­
βάτων καί αιγών, ώς προς τήν ικανότητα του δημιουργίας ειδικών αντι­
σωμάτων εις τα έν λόγω ζώα. Τα αποτελέσματα του τοιούτου ορολογικού 
έλεγχου αποτελούν άντικείμενον της παρούσης προδρόμου ανακοινώσεως. 
Υ λ ι κ ά καί μέθοδοι. 
1. Πειραματόζωα : Έχρησιμοποιήθησαν 80 πρόβατα καί 27 αίγες, 
εγχωρίου φυλής καί ηλικίας μεγαλυτέρας του ενός έτους. Ό έλεγχος α­
νασχετικών της αίμοσυγκολλήσεως (Ι.Η.) αντισωμάτων ώς προς τον ιόν 
PI - 3, έγένετο προ του εμβολιασμού τών ζώων καί 5 εβδομάδες μετά αυτόν. 
2. 'Εμβόλιον. Παρασκευάσθη έκ τοπικού στελέχους ίου Para - in­
fluenza - 3 (PI - 3/El 68), άπομονωθέντος έκ μόσχων (1968)3 καί καλλιερ-
γηθέντος έπί νεφρικών κυττάρων μόσχου εις περιστρεφόμενος φιάλας. 
Τίτλος ίου : DITC 5 0 = ΙΟ-
8
.
2 / ml καί Η Α = 1/256. 
Δελτίον Έλλην. Κτην. Έταιρ., 1970, Τ. 21, τ. 4. 
Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 21-10-1970. 
* Ίνστιτοϋτον Αφθώδους Πυρετού Άγ. Παρασκευή—'Αττικής. 
** Νομοκτηνιατρική 'Υπηρεσία Τρικάλων. 
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Άδρανοποίησις δια φορμόλης 1,5% και προσρόφησις επί υδροξει­
δίου του Άργιλίου. Συμπύκνωσις του εμβολίου κατά 30%, δι' αφαιρέσεως 
τού" υπερκειμένου ύγρου, μετά καθήζισιν επί 24 ώρας. Ώ ς έμβολιαστική 
δόσις έχρησιμοποιήθη ποσότης 2 ml εμβολίου ύποδορείως. 
3. Δοκιμασία αναστολής της αίμοσνγκολλήσεως IH. Οί οροί των 
έμβολιασθέντων ζώων ληφθέντες προ και 5 εβδομάδας μετά τον έμβολια-
σμόν, μετά θέρμανσιν 56° G επί 30' καί προσρόφησιν δι' ερυθρών αιμο­
σφαιρίων ίνδοχοίρου καί καολίνης, ήλέγχθησαν δια την υπαρξιν ειδικών 
ανασχετικών της αίμοσυγκολλήσεως αντισωμάτων (Ι Η. ) ώς προς τον iòv 
PI - 3 κατά την μέθοδον τοϋ Dawson (1964). 
Οί οροί έχρησιμοποιήθησαν διαλελυμένοι 1 : 10. 
'Αποτελέσματα - Συζήτησις. 
Τα έπιτευχθέντα αποτελέσματα επί τών προβάτων καί τών αιγών 
εκτίθενται εις τον πίνακα Ι, δυνάμενα να αναλυθούν ώς κάτωθι : 
Α. Πρόβατα : Έμβολιασθέντα 80, άποδώσαντα αντιστοίχως τους κά­
τωθι τίτλους αντισωμάτων Ι Η. προ καί μετά έμβολιασμόν : 
α. 27 : προ εμβολιασμού τίτλος Ο.Μετεμβολιακώς τίτλος: 1/20-πρόβα-
τ α 4 - , 1/80 - 3 - , 1/160-3-, 1/320-6-, 1/640-8- καί 1/1280-3-. 
β. 5 : προ εμβολιασμού τίτλος 1 /20. Μετεμβολιακώς τίτλος : 1 /80 -1 -, 
1 /320 - 3 -, καί 1 /640 -1 - . 
γ. 17 : προ εμβολιασμού τίτλος 1/40. Μετεμβολιακώς : 1/320 -1 -, 1640 -
1- , καί 1/128 - 5 - . 
δ. 18 : προ εμβολιασμού: 1/80. Μετεμβολιακώς : 1/160-2-, 1/320 
- 4 , 1/640-6- και 1/1280 - 6 . 
ε. 10 : προ εμβολιασμού : 1/160 Μετεμβολιακώς : 1/160-1-, 1/320 
- 1 - , 1/640-3 καί 1/1280 - 5 - . 
στ. 3 : προ εμβολιασμού: 1/320 Μετεμβολιακώς : 1/320-1-, 1/640 
- 1 - καί 1/1280- Ι - . 
Β. Αίγες : Ένεβολιάσθησαν 27 ζώα με τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
είς 24 αίγας, αΐτινες έστερουντο αντισωμάτων Ι Η. προ εμβολιασμοί), 
διεπιστώθησαν μετεμβολιακώς οί έξης τίτλοι αντισωμάτων 1/80 - Αίγες 7 
1/160 - 7 - , 1/320 - 5 - καί 1/640 - 5 - . 
Είς τάς υπολοίπους 3 αίγας, εφ' ων προ εμβολιασμού διεπιστώθη­
σαν αντισώματα είς τίτλον 1 /20, μετεμβολιακώς ό τίτλος ούτος άνήλ-
θεν είς 1/640. 
Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται οτι, οί άνευρεθέντες τίτλοι αντισωμά­
των Ι Η. μετά τον έμβολιασμόν, δια μεν τα πρόβατα δύνανται να θεω­
ρηθούν αρκούντως Ικανοποιητικοί, καθ' οτι το ποσοστό ν τών ζώων με 
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τίτλον> 1/320 ανέρχεται εις 82% των έμβολιασθέντων ζώων. 'Αντιθέτως 
εις τάς αίγας το ποσοστον των ζώων με τίτλο ν > 1/320 παρέμεινεν χαμη-
λόν, άνελθον μόνον εις 48%. Λαμβανομένου υπ' δψιν οτι, κατά τους Da­
wson και Derbyshire (1964)3 δια τα βοοειδή τίτλοι αντισωμάτων Ι Η. 
> 1/320 θεωρούνται ικανοί να προστατεύσουν τα ζώα εκ πειραματικής μο­
λύνσεως δι' ίου PI - 3 και εάν κατ' έπέκτασιν θεωρήσωμεν ώς δεδομένον 
οτι οί αυτοί τίτλοι ισχύουν και δια τα πρόβατα και τάς αίγας, δυνάμεθα 
να εΐπωμεν οτι το χρησιμοποιηθέν εμβόλιον, εδωσεν λίαν Ικανοποιητικά 
αποτελέσματα, ήτοι 82% επί τών έμβολιασθέντων προβάτων. 
Δέον να σημειωθή οτι, οί διαπιστωθέντες υψηλότεροι τίτλοι αντισω­
μάτων εις τα πρόβατα ώς 1/1280, αντιστοιχούν εις τα ζώα, τα οποία 
και προ του εμβολιασμού παρουσίαζον υψηλούς σχετικώς τίτλους αντι­
σωμάτων Ι Η., συνεπεία, πιθανώς παλαιάς φυσικής μολύνσεως. Ώς εκ 
τούτου, εις τα εν λόγω ζώα, ό εμβολιασμός ένήργησεν ένισχυτικώς εις 
την σημαντικήν αΰξησιν τοΟ τίτλου τών αντισωμάτων Ι Η. 
Περίληψις - Συμπεράσματα. 
Έκ γενομένων δοκιμών αδρανοποιημένου εμβολίου PI-3 επί προ­
βάτων και αιγών, επιτεύχθησαν τίτλοι Ι Η. αντισωμάτων > 1/320, εις 
μέν τα πρόβατα εις ποσοστόν 82%, εις δε τάς αίγας 48%. 
Περαιτέρω ερευναι καθίστανται άναγκαΐαι προς συσχετισμόν, τών 
ανωτέρω ορολογικών δεδομένων με τον βαθμόν προστασίας τών ζώων έ­
ναντι τής εξ ίου PI - 3 μολύνσεως. Ου'τω, θέλει άποδειχθή και ή συμβο­
λή, τήν οποίαν θα ήδύνατο να παράσχη το εξ ίου PI - 3 εμβόλιον επί 
τών αναπνευστικών λοιμώξεων τών προβάτων και αιγών. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
1. Gilmour Ν. J. L-, Drysdale Α , Stevenson G., Höre D., E. , 
and Brotheston S., G. : 1968 J. Comp. Path. 78, 463. 
2. Stouraitis P. and Cardassis J. 1968. Bull. Hel. Vet. Med. Soc. 
XIX. No 3-4, 122. 
3. Dawson P. S. and Darbyshire S. H. 1964. Vet. Ree. 76,111, 
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S U M M A R Y 
Preparation and potency of the vaccine PI — 3 in the sheep and goat 
in Greece. 
I. Antibody inhibiting hemagglutination (I. H.) 
titres after vaccination. 
By P. Stouraïtis * and G. Patilas ** 
From tests carried out on 80 sheep and 27 goats with an inacti-
vated vaccine against PI - 3 the following antibody titres were observed : 
Titres > 1 : 320 in 80% of vaccinated sheep and 48% of vaccinated goats. 
Further studies are necessary to correlate the above serological 
da ta with the degree of protection from this PI - 3 infection. So the 
contribution of this vaccine to the protection of respiratory infections 
of sheep and goats will be proved. 
R É S U M É 
Recherche sur l'efficacité d* un vaccin anti PI - 3 chez le mouton 
et la chèvre en Grèce. 
Un vaccin inactivé contre le virus P I - 3 testé sur moutons et 
•chèvres a donné des titres d'anticorps I. H égaux ou supérieurs à 1:320 
«chez 82°/0 des moutons et 4 8 % des chèvres. 
Des recherches ultérieures sont nécessaires pour trouver s'il y a 
une correlation entre le titre d'anticorps I. H et la protection des ani-
maux contre le virus P I - 3. Ainsi il sera démontré la contribution du 
vaccin PI - 3 dans la lutte contre les infections respiratoires des mou-
tons et des chèvres. 
* Foot - and - Mouth Disease Institute, Aghia Paraskevi, Athens, Greece. 
** Veterinary Service—Department of Trikala, Greece. 
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